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3	  	  
help	  her	  find	  some	  things	  that	  are	  like	  
what	  she’s	  trying	  to	  create.	  For	  
example,	  when	  adults	  are	  asked	  to	  
write	  a	  job	  resume,	  they	  often	  look	  at	  
examples	  of	  resumes	  that	  belong	  to	  
others	  in	  their	  field,	  to	  get	  a	  vision	  for	  
what	  a	  “good”	  resume	  looks	  like.	  The	  
same	  is	  true	  for	  any	  genre	  of	  writing	  at	  
any	  age.	  	  
We	  write	  best	  when	  we	  choose	  our	  
own	  topic	  and	  write	  about	  things	  that	  
matter	  to	  us.	  Writing	  is	  easier	  and	  
more	  enjoyable	  for	  both	  the	  writer	  
and	  his	  readers	  when	  the	  subject	  is	  
important	  to	  the	  author.	  Children	  may	  
choose	  to	  write	  about	  the	  same	  2
	  	  
slowly?	  Stretch	  it	  out	  and	  get	  
all	  the	  sounds	  that	  you	  hear	  
onto	  your	  paper.	  
• Have	  you	  seen	  the	  word	  on	  
something	  you’ve	  read	  
before?	  Locate	  it	  and	  copy	  it.	  	  
• Can	  you	  think	  of	  other	  words	  
that	  look	  or	  sound	  like	  what	  
you’re	  trying	  to	  say?	  How	  are	  
those	  words	  spelled?	  
• Have	  you	  tried	  writing	  it	  a	  
couple	  of	  different	  ways?	  
Which	  one	  looks	  best	  to	  you?	  
In	  time	  your	  child	  will	  become	  familiar	  
with	  more	  words	  and	  spelling	  
patterns	  and	  will	  grow	  to	  correctly	  
spell	  words	  that	  were	  once	  too	  
difficult	  for	  him.	  
We	  learn	  to	  write	  by	  looking	  at	  what	  
other	  writers	  have	  done.	  If	  you	  are	  
helping	  your	  child	  on	  a	  particular	  type	  
of	  writing,	  the	  first	  step	  might	  be	  to	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Perfect	  spelling	  is	  not	  the	  goal	  of	  
writing.	  Young	  writers	  should	  include	  
words	  in	  their	  writing	  that	  they	  don’t	  
know	  how	  to	  spell—that’s	  how	  they	  
grow	  their	  vocabularies.	  If	  we	  send	  
the	  message	  that	  every	  word	  needs	  to	  
be	  spelled	  perfectly,	  students	  will	  feel	  
that	  they	  must	  rely	  on	  someone	  else	  
to	  produce	  “good”	  writing.	  If	  your	  
child	  asks	  you	  to	  spell	  a	  word,	  give	  
him	  strategies	  to	  try	  his	  best	  guess	  at	  
the	  spelling	  instead.	  You	  might	  ask	  
questions	  such	  as:	  
• What	  sounds	  do	  you	  hear	  
when	  you	  say	  the	  word	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5	  
speak,	  so	  you	  might	  also	  ask,	  
“What	  are	  you	  trying	  to	  say?”	  And	  
then	  repeat	  back	  to	  your	  child	  in	  
your	  own	  words	  what	  you	  have	  
heard	  him	  say.	  You	  might	  respond	  
with,	  “So	  if	  I	  understand	  correctly,	  
it	  sounds	  like	  you’re	  saying...Is	  that	  
what	  you’d	  want	  a	  reader	  to	  
know?”	  	  
Sharing	  our	  writing	  is	  an	  
important	  part	  of	  the	  process.	  
Children	  need	  many	  opportunities	  
to	  share	  their	  writing	  in	  a	  public	  
way.	  This	  makes	  their	  work	  
important	  and	  meaningful.	  
“Publishing”	  a	  piece	  of	  writing	  
doesn’t	  only	  mean	  seeing	  it	  in	  a	  
formal	  book	  or	  magazine.	  Simply	  
sharing	  it	  is	  valuable,	  too.	  If	  your	  
child	  has	  written	  a	  story	  about	  a	  
grandparent,	  for	  example,	  you	  can	  
help	  him	  share	  it	  with	  that	  
grandparent,	  perhaps	  by	  reading	  it	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subject	  across	  genres,	  and	  this	  
should	  be	  encouraged.	  If	  you	  have	  
a	  child	  who	  likes	  dinosaurs,	  for	  
instance,	  he	  may	  want	  to	  write	  a	  
personal	  narrative	  about	  the	  time	  
he	  went	  to	  a	  dinosaur	  exhibit	  at	  a	  
museum,	  a	  feature	  article	  about	  
Triceratops	  and	  a	  poem	  that	  uses	  
dinosaur	  as	  a	  metaphor	  for	  
something	  old	  or	  outgrown.	  Many	  
authors	  return	  to	  the	  same	  subject	  
over	  and	  over	  again	  because	  it	  is	  
meaningful	  to	  them.	  
Writing	  is	  a	  collaborative	  process	  
that	  involves	  talking.	  One	  of	  the	  
best	  ways	  to	  help	  someone	  with	  a	  
piece	  of	  writing	  is	  to	  talk	  to	  her	  
about	  what	  she	  is	  doing.	  
Answering	  questions	  often	  helps	  
writers	  clarify	  their	  goals	  and	  flesh	  
out	  what	  they	  want	  to	  say	  about	  
the	  topic.	  You	  can	  ask	  your	  child	  
questions	  such	  as:	  
• What	  are	  you	  working	  on	  
as	  a	  writer?	  What	  is	  going	  
well	  for	  you?	  What	  are	  
you	  struggling	  with?	  
• What	  do	  you	  want	  
readers	  to	  know	  after	  
they	  have	  read	  this	  piece	  
of	  writing?	  What	  do	  you	  
want	  readers	  to	  feel	  as	  
they	  read?	  
• What	  is	  the	  most	  
important	  thing	  in	  this	  
piece	  of	  writing?	  How	  do	  
other	  writers	  show	  
readers	  what	  is	  most	  
important?	  	  
Sometimes	  writers	  need	  help	  
hearing	  themselves	  think,	  so	  to	  
aloud	  or	  even	  wrapping	  it	  up	  and	  
presenting	  a	  copy	  of	  the	  story	  as	  a	  
gift.	  Making	  your	  child’s	  writing	  visible	  
to	  others—and	  hearing	  how	  much	  the	  
writing	  affects	  others—can	  help	  your	  
child	  become	  more	  motivated	  to	  
write.	  	  
Libby	  Duggan	  has	  worked	  in	  
elementary	  education	  for	  more	  than	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  years,	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  years	  as	  a	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  grade	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  free	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visit	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